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Il santo e la bestia: 
uomini e animali tra paradiso e inferno 
 
Dio è presente nelle trippe di un 
topo tanto quanto lo è nel nostro 
spirito. 
Martin Lutero 
 
Prima d’Adamo, senza dubbio 
arcuno / er ceto de le bbestie de llà 
ffori /  fascéveno una vita da 
siggnori / senza dipenne un ca..o 
da ggnisuno. 
Giuseppe Gioacchino Belli 
 
Han forse i morti mici / un loro 
paradiso / dove con lieto viso / 
riposano felici. 
Paolo De Benedetti 
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